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Bij het stichten van nieuwe glasbedrijven zijn zeer grote investeringen 
noodzakelijk (tot ƒ 500 000, - per ha). Daar deze investeringen in het algemeen 
een hoge levensduur hebben is het niet verwonderlijk dat men streeft naar een 
zo goed mogelijke opzet van nieuwe glasbedrijven. De toenemende belangstel-
ling voor de gehele bedrijf sopbouw is dus wel te verklaren. Bij deze bedrijf s -
opbouw wordt vooral gedacht aan de lengte/breedteverhouding van de glasop-
standen, aan de ligging van schuur en eventueel ketelhuis ten opzichte van de 
glas op standen. 
Bij de vrije vestiging van tuinbouwbedrijven hebben de betrokken onder-
nemers vaak weinig keus wat betreft de lengte/breedteverhouding. Men is vaak 
al blij wanneer men een stuk grond kan bemachtigen dat qua bodemgesteldheid 
en waterhuishouding aan redelijke eisen voldoet. 
Bij een 'georganiseerde' vestiging, zoals de laatste jaren in ruilverkave-
lingsverband nogal eens voorkomt en waarbij een geheel gebied speciaal inge-
richt kan worden in overeenstemming met de eisen die een bepaalde tak van 
tuinbouw stelt, is de situatie anders. Hier kan men ook de kavelvorm aanpassen 
aan de eisen van de tak van tuinbouw waarvoor het gebied wordt bestemd. De 
belangstelling voor de meest gewenste kavelvorm voor de glastuinbouw is ook 
aanwezig bij de Cultuurtechnische Dienst in Noord-Brabant, omdat bij de in 
voorbereiding zijnde ruilverkaveling Rijsbergen gedacht wordt aan de inrichting 
van bedrijven met glastuinbouw. 
WERKWIJZE 
Bij dit onderzoek is uitgegaan van een aantal veronderstellingen en ver -
meld dient te worden dat de resultaten van dit onderzoek alleen geldig zijn bij 
de gemaakte veronderstellingen. Uitgegaan is van een bedrijfsoppervlakte van 
1, 5 ha, bestaande uit slechts één kavel terwijl de bedrijfsgebouwen op de kavel 
aanwezig zijn. 
Bij de bepaling van de exploitatieverschillen in kassen met verschillende 
breedte is het verslag van de Werkgroep kastype getiteld 'Kosten en opbreng-
sten in kassen van verschillende breedte en indeling* als uitgangspunt gebruikt. 
Evenals in genoemd verslag is ook hier het Venlowarenhuis met een kapbreedte 
van 3, 20 m gekozen. Het onderzoek heeft verder alleen betrekking op de teelt 
van aardbeien gevolgd door herf sttomaten. 
Bij de bepaling van de kosten van landinrichting is uitgegaan van verschil-
lende mogelijkheden van wateraan- en afvoer en van ontsluiting. De lengte/ 
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breedteverhouding van de kavel wordt bepaald door de kaveloppervlakte (1 , 5 ha) 
en door de keuze van de kasbreedte ( resp . 40, 60, 80 en 100 n ie te r ) . De 
verschi l lende mogelijkheden van kavelinrichting zijn in figuur 1 aangegeven. 
DE KEUZE VAN HET TEELTPLAN 
Zoals r eeds werd opgemerkt hebben de resul ta ten van dit onderzoek a l -
leen betrekking op de teel t onder glas van aardbeien gevolgd door her fs t tomaten . 
E r zijn een aantal redenen op te noemen waarom men bij het st ichten van n ieu-
we glasbedri jven in de rui lverkaveling Ri jsbergen in de e e r s t e p laa ts moet 
denken aan dit te eltplan. 
In de ee r s t e p laa ts komt op de daar reeds aanwezige nog weinig ta l r i jke 
glasbedri jven deze teel tcombinatie veel voor, terwij l daarnaas t vri jwel elke 
tuinder in dit gebied aardbeien in de open grond teel t . Dit betekent dus dat de 
teel t van aardbeien reeds a lgemeen bekend is en de overgang naar de teel t 
onder glas gemakkeli jker zal zijn dan wanneer men met vroege tomaten of kom-
k o m m e r s moet beginnen. 
In de tweede plaats zal bij het st ichten van nieuwe glastuinbouwbedrijven 
de produktiefactor kapitaal in het a lgemeen in het minimum zijn. Daar de teel t 
van aardbeien me t her fs t tomaten onder glas aanmerkel i jk in tensiever i s dan die 
van tomaten met sla of komkommers met sla zal pe r a rbe idskrach t me t een ..••'•. 
ger ingere invester ing kunnen worden volstaan. Zee r globaal kan gesteld worden 
dat voor de teel tcombinat ie s l a - toma ten - s l a en s l a -komkommer s ongeveer 
2 1000 a rbe idsuren per 1000 m nodig zijn, vergeleken met 2000 a rbe idsuren pe r 
2 
1000 m voor de teel t van aardbeien- tomaten . 
In de derde p laa t s , en dit is missch ien wel het be langr i jks te , i s de r en t a -
bil i tei t van de teel t van aardbeien onder glas de laa t s te j a r e n goed geweest , 
terwij l ook de vooruitzichten voor de toekomst niet ongunstig beoordeeld w o r -
den. Blijkens onders taande tabellen is zowel het aanbod a ls de v raag van g l a s -
aardbeien de laa ts te j a ren s te rk gestegen. Ook de gemiddelde p r i j s i s flink 
gestegen m a a r hierbi j moet wel opgemerkt worden dat het percentage v e r w a r m -
de en bel ichte aa rbe ien in de per iode 1963-1965 natuurl i jk wel gro te r was dan 
in 1954-1956. 
Tabel 1. Afzet en gemiddelde vei l ingpri js van glasaardbeien 
Per iode Verbr . binnenland in ton 
Export 
in ton 
Gem. vei l ingpri js 



















Tabel 2. Ontwikkeling van het a r eaa l g lasaardbeien 
J a a r Plat glas in ha Staand glas in ha Totaal g l a sa reaa l .; 
1962 98 44 142 
1963 86 51 137 
1964 76 75 151 
1965 72 105 177 
Ten aanzien van de buitenlandse concurrent ie kan nog worden opgemerkt 
dat voor half me i bijna geen aardbeien worden aangeboden. De teel t van g l a s -
aardbeien bre id t zich voor zover het Wes t -Europa betreft al leen in België uit 
en h ie r betreft het bijna al leen onverwarmd glas . Tot slot zij nog ve rme ld dat 
het a r eaa l staand glas waaronder aardbeien geteeld worden het afgelopen j a a r 
weer s te rk is ui tgebreid, met name in Brabant . 
KASBREEDTE EN EXPLOITATIEKOSTEN 
Algemeen 
In het genoemde ve r s l ag van de Werkgroep kastype worden een aantal 
kosten opgesomd die va r i ë r en met de vo rm van de kas . Deze zijn: de bouwkos-
ten van de k a s , de aanlegkosten van het buizennet, regenleiding en tuinspoor , 
het brandstofverbruik en de kosten van het oogsten. Deze laa ts te kostenpost 
hangt samen met de wisselende loopafstand in de kas . Aangenomen is dat voor 
aardbeien geen ve r sch i l in oogstarbeid valt te cons ta teren . Verde r zijn e r nog 
versch i l len in opbrengst mogelijk die ook samenhangen me t de vo rm van de kas . 
Dit i s in de e e r s t e p laa ts een opbrengstverschi l ten gevolge van het randaffect 
in de kas . Door een be te re belichting geven de ri jen tomaten, c. q. komkommers 
langs de gevel en aan weerzi jden van een pad een ongeveer 15% hogere opbrengst . 
In dit onderzoek is aangenomen dat e r voor aardbeien geen randeffect aanwe-
zig i s . Daarnaas t ontstaan opbrengstverschi l len doordat de oppervlakte van het 
(de)pad(en) wisse l t met de kasvorm. 
Uit de onderzoekingen van de r eeds m e e r m a l e n genoemde Werkgroep 
kastype blijkt, dat bij een kasbreedte van 100 m steeds s lechts één pad door 
of langs de kas de voorkeur verdient boven twee paden. Daarom blijven h ie r 
de mogelijkheden m e t twee paden buiten beschouwing. Verder nemen we een 
pad in de kas 1, 50 m breed en een pad langs de gevel s lechts 1 m breed . 
Bij de hiernavolgende berekeningen zijn de in tabel 3 genoemde opbrengs -
ten en pr i jzen aangehouden. 
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Tabel 3. Opbrengsten in k g / m en pr i jzen in c to/kg van aardbeien en tomaten 
bij verschi l lende teeltwijzen 
Teeltwijze Aanvoe r datum 
aardbe i tomaat 
Opbrengst in kg P r i j s per kg 







me i sept /okt 
half a p r i l - half aug. -
eind m e i begin nov. 
beg. a p r i l - eind ju l i -












De oogstarbeid is gewaardeerd tegen ƒ 4 , - - per uur . 
De teel t onder koud staand glas 
Met behulp van de gegevens uit de vorige paragraaf kunnen we nu een sa -
menvatt ing geven van de versch i l len in kosten en opbrengsten voor kas sen met 
verschi l lende b reed te . Hierbi j wordt uitgegaan van een glas oppervlakte van 
2 3000 m r a l s referentieniveau is s teeds een kasbreed te van 60 m gekozen. 
Tabel 4. Exploi tat iever s chilien ten gevolge van verschi l lende kasbreedte voor 
onverwarmde kassen van 3000m2 met aardbeien gevolgd door herfs t -
tomaten (in gld per j aa r ) 
K©§l©av§r-i§hiiien (-) 
Opbrengstverschi l len (+) 
Kas 
Beregeningsinstal lat ie 
Betonpad 
Oogstarbeid 
Net to-opbrengstver schillen 
t . g. v. wisselende padlengte 
Opbrengstver schil t. g. v. 
randeffect 


































Het zwakke punt in deze berekeningen is de berekening van de v e r s c h i l -
len in oogstarbeid^ Exacte metingen voor bepaalde gewassen zijn tot op heden 
s lechts door het I. T. T. ve r r i ch t en deze gegevens zijn h i e r overgenomen. In de 
prakti jk wordt echter vaak een veel g ro te r gewicht aan deze versch i l len in oogst-
arbeid toegekend. 
Bij de h ie r aangenomen pri jsverhoudingen en bij de gemaakte v e r o n d e r -
stell ingen komt dus een kasbreed te van 80 m als de gunstis te naar voren , h o e -
wel het ve r sch i l me t een kasbreed te van 100 m s lechts gering i s . 
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Het ve r sch i l met een kas van 40 m breed te bedraagt echter bijna ƒ 300, - per 
j a a r en is dus niet onbelangrijk. Verder blijkt dat de factor opbrengs tversch i l -
len ten gevolge van een wisselende padlengte, wat dus een wisselende be t ee l -
b a r e oppervlakte a ls resul taa t heeft, het belangri jkste ve r sch i l te veroorzaken. 
De teel t onder ve rwarmd staand glas 
Wanneer we de invloed van de vorm van de kas op de teel t van ve rwarmde 
en belichte aardbeien willen bepalen komen er een tweetal factoren bij die van 
invloed zijn op de exploitatiekosten, nameli jk de aanleg van het buizennet en de 
brandstofkosten. De kostenverschi l len voor de aanleg van het buizennet zijn ook 
bepaald door de Werkgroep kastype, zodat we deze h ie r overnemen. Wat b e -
treft de brandstofkosten zijn voor de teel t van aardbeien geen exacte gegevens 
bekend, zodat we deze h ie r zullen t rach ten te berekenen. 
Hierbi j wordt weer uitgegaan van een glas oppervlakte van 3000 m (ver -
be te rd type Venlo kas met een kapspanning van 3, 20 m en goothoogte van 2, 25m 
en me t een 0, 3 m hoge betonnen voet, terwij l de glashelling 28 bedraagt ) . 
Het is h i e r ook weer voldoende wanneer s lechts de versch i l l en in w a r m t e -
t r a n s m i s s i e bij de verschi l lende kassen worden bepaald. Daar de oppervlakte 
grond en de oppervlakte van het glasdek in alle gevallen gelijk blijft i s de w a r m -
t e t r a n s m i s s i e door de grond en door het dak van de kas dus niet van belang. 
Evenzo kunnen de warmtever l i ezen die ontstaan door de ve rve r s ing van de lucht 
in de kas buiten beschouwing blijven, omdat i m m e r s ook het luchtvolume in de 
kas s teeds gelijk i s . 
Wanneer we voor de w a r m t e t r a n s m i s s i e door glas 5 k. cal . pe r uur p e r 
C t empera tuu rve r sch i l en voor beton 3 k. cal . pe r uur C aanhouden kunnen we 
de volgende tabel opstellen (zie o. a. Prof. Renard) . 
Tabel 5. Verschi l len in warmtever l i ezen in k. cal . pe r uur C voor ka s sen van 
3000 m2 van verschi l lende breedte (opp. in mZ) 




























warmteverlies in k.cal. 
per °C temp.versch. 
Verschil t.o.v. 
















Uit deze tabel blijkt dat een kasbreed te van 60 m de ger ingste w a r m t e v e r -
l iezen geeft. Bij de gegeven oppervlakte komt de v o r m van een kas m e t deze 
2 
breed te het dichtst bij die van een vierkant . Kassen van 3000 m met een k a s -
breedte van 100 m wijken, in vergelijking met de andere in de tabel genoemde 
gevallen, qua vorm het mees t van een vierkant af en hebben ook een aanzienlijk 
gro te r wa rmteve r l i e s . 
In de prakti jk duurt het stookseizoen voor belichte aardbeien van begin 
jaunar i tot eind apri l- Met behulp van de kl imatologische gegevens van tabel 6 
kan bepaald worden welke t empera tuurversch i l l en overbrugd moeten worden en 
gedurende welke tijden dit moet gebeuren. Hierbi j i s een kas tempera tuur van 
15 C gedurende de dag en 10 C gedurende de nacht aangehouden, hoewel vo l -
gens de laa t s te onderzoekingen ie ts hogere t empera tu ren missch ien gewenst 
zijn. 
Tabel 6. Tempera tuurver sch i l l en tussen de lucht in de kas en daarbuiten in de 




Temperatuur- Lengte Lengte 
Kastemperaturen verschil dag nacht 
nacht , 





































Met behulp van de gegevens uit de tabellen 5 en 6 is tenslot te het warm-
2 
t eve r l i e s voor een kas van 3000 m met verschi l lende breedten ten opzichte 
van een kas me t een breed te van 60 m te berekenen. 
Tabel 7. Verschi l in w a r m t e t r a n s m i s s i e voor kassen van verschi l lende afme-
tingen in 1000 k. cal . 
Maand 40 m 
Kasbreedte 
60 m 80 m 100 m 
januar i 
februar i 
m a a r t 


















4870 2437 8781 
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Wanneer we uitgaan van zware olie (3500 sec) met een verb randing s w a a r -
de van 10200 k. cal . , een rendement aanhouden van 70% van de ve rb rand ings -
waarde en een pr i j s van ƒ 65, - - pe r ton kri jgen we voor kassen met een b r e e d -
te van 40, 80 en 100 m respect ievel i jk ƒ 44, -; ƒ 22, - en ƒ 80, - m e e r b rand-
stofkosten in vergelijking met een kas van 60 m breed te . De gevolgen van wind 
zijn bij deze berekening buiten beschouwing gelaten. Het valt echter niet m o e i -
lijk in te zien dat de warmtever l i ezen door de wind gro te r worden naa rma te de 
vorm van de kas m e e r van die van een vierkant afwijkt. Bij de h ie r beschouw-
de kasvormen zal van een enigszins belangri jke invloed geen sprake zijn. De 
warmtever l i ezen ten gevolge van wind worden door Withagen geschat op onge-
vee r 10% van de totale warmtever l i ezen . De berekende ex t ra brandstofkosten 
moeten we dus nog met een 10% extra verhogen. Afgerond krijgen we dan voor 
de kassen met een breedte van 40, 80 en 100 m respect ievel i jk ƒ 46, -; ƒ 24, -
en ƒ 88, - m e e r brandstofkosten ten opzichte van een kas met een breed te van 
60 m e t e r . 
Met behulp van deze kostenverschi l len kunnen we nu een samenvatt ing 
geven van de exploitat iever s chilien voor ve rwarmde kassen van verschi l lende 
breed te (analoog aan tabel 4). 
Tabel 8. pxploi ta t ieverschi l len ten gevolge van verschi l lende kasbreedte voor 
ve rwarmde en belichte kassen van 3000 m2 met aardbeien gevolgd door 
herfs t tomaten (in gld pe r j a a r ) . 
Kostenverschi l len (-) 
Opbrengstverschi l len (+) 40 m 
Kasbreedte 
60 m 80 m 100 m 
K a s 
Beregeningsinsta l la t ie 
Betonpad 
Buizennet 
B randstof gebruik 
Oogstarbeid 
Opbr. ve r sch . t. g. v. randeffect 
Netto opbrengstverschi l t. 
wisse lende padlengte 






































Hier komt dus een kas van 100 m breedte het gunstigst naa r voren, het 
ve r sch i l met een kas van 40 m breedte bedraagt m e e r dan ƒ500, - pe r j a a r . De 
factor ne t to-opbrengs tverschi l len ten gevolge van een wisselende padlengte vormt 
ve r reweg de grootste post in dit bedrag . Dit was ook al het geval bij de be reken -




Verder blijkt uit tabel 8 dat ook de versch i l len in brandstofkosten abso -
luut gezien van geen grote betekenis zijn, zolang de lengte/breedteverhouding 
van de glasopstanden m a a r niet ex t reem wordt» De warmtever l i ezen stijgen 
i m m e r s naa rma te de gevelomtrek van de glasopstanden toeneemt. Tenslot te 
kunnen we ook nog de exploitatiekosten berekenen voor een glasoppervlakte 
van 6000 m met verschi l lende lengte/breedteverhoudingen (analoog aan de 
berekeningen van de Werkgroep kastype). 
Tabel 9' Exploi ta t ieverschi l len t. g. v. verschi l lende kasbreedte voor ve rwarm-
de en belichte kassen van 6000 m2 met aardbeien gevolgd door he r f s t -
tomaten (in gld per j a a r ^ 
Kostenverschi l len (-) 
Opbrengstverschi l len (+) 40 m 
Kasbreedte 
60 m 80 m 100 m 
Kas 





Opbr eng s tver s chilien t . g. v. 
randeffect 
Netto -opbreng stve r schil 
t . g. v. wisselende padlengte 












































Ook h ier blijkt dus de kas met de groots te b reed te het gunstigst naar voren 
te komen. Het j aa r l i jks exploi ta t ieverschi l met een kas van 40 m breed te b e -
draagt ruim ƒ 1400, -. Vergelijking met tabel 8 l e e r t dat een verdubbeling van 
het g lasa reaa l de exploi tat ieverschi l len tussen de kassen van verschi l lende vorm 
ongeveer doet verdrievoudigen. Opgemerkt moet nog worden dat eventuele v e r -
schillen in brandstofkosten voor de teelt van herfs t tomaten buiten beschouwing 
zijn gelaten. Aangezien het h ie r altijd om zee r geringe bedragen zal gaan lijkt 
dit wel verantwoord. 
BEPALING VAN DE CONTANTE WAARDE DER EXPLOITATIEVERSCHILLEN 
Bij een georganiseerde vestiging van tuinbouwbedrijven in rui lverkavel ing s-
verband is het niet waarschijnl i jk dat men d i rec t kan komen tot het stichten van 
2 2 
al leen stookbedrijven van 3000 m of zelfs van 6000 m . I m m e r s de h ie rvoor 
benodigde invester ingen worden door het L. E . I . berekend op een ƒ170 000, -
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respect ievel i jk c i rca ƒ 290 000, - waarbij dan de waarde van de grond nog bu i -
ten beschouwing is gelaten. 
Wanneer we dan ook de contante waarde van de exploi tat ieverschi l len 
willen bepalen zullen we moeten weten wanneer een bepaalde bedri j fsgroot te 
wordt bere ik t . In tabel 10 is uitgegaan van een aantal concrete gevallen, 
nameli jk: 
1. Een bedrijf bere ik t ee r s t 5 j a a r na de st ichtingsdatum een omvang van 
2 3000 m onverwarmd glas . Hierbij is e r van uit gegaan dat de ve r sch i l l en -
2 de mogelijke kasvormen bij een glasoppervlak van minder dan 3000m geeabe-
kngrijke exploitat iever s chilien tot gevolg hebben. Verder nemen we aan dat op 
het bedrijf weer 5 j a a r l a t e r verwarming wordt aangelegd, terwij l nog eens 
2 5 j a a r l a t e r de ve rwarmde oppervlakte wordt ui tgebreid tot 6000 m ; 
2 
2. Een bedrijf wordt ges t ich t met 3000 m onverwarmd glas en bre idt zich v e r -
der uit a ls onder 1 is aangegeven; 
2 
3. Een bedrijf wordt gesticht met 3000 m zwaar ve rwarmd glas en 5 j a a r l a t e r 
2 
ui tgebreid tot 6000 m ; 
2 
4. Een bedrijf wordt al d i rec t opgezet met 6000 m ve rwarmd glas. 
Verder mogen we e r niet van uitgaan dat de ne t to-opbrengs tverschi l len 
onbeperkt blijven bes taan. Bij de berekeningen in tabel 10 is er van uitgegaan 
dat genoemde verschi l len 20 j a a r lang blijven bes taan. De opbrengstverschi l len 
zijn gekapi ta l iseerd tegen een rentevoet van 5%. 
Tabel 10. Gekapi ta l iseerde waarde van de ne t to-opbrengs tver s chilien van 
kassen van verschi l lende vorm (excl. kos tenverschi l len van land-
inrichting ) 
Kasbreedte Geval 1 Geval 2 Geval 3 Geval 4 
40 m - 2389 - 4520 - 6014 - 7352 
60 m 0 0 0 0 
80 m + 2476 + 4014 + 5653 + 7316 
100 m + 2754 + 4833 + 7160 + 9347 
In alle gevallen blijkt dus de kasbreedte van 100 m het voordel igst te zijn, 
hoewel het ve r sch i l met 80 m breedte niet groot i s . In geval 1 bedraagt de con-
tante waarde van de opbrengstverschi l len tussen een kasbreed te van 40 m en 
100 m ru im ƒ 5000, -. Dit bedrag loopt op tot ongeveer ƒ 16700, - in geval 4. Dit 
betekent dus dat een pe rcee l tuinbouwgrond, waarop een kas met een breedte 
van 100 m kan worden gebouwd bij de stichtingsdatvim respect ievel i jk ƒ 5000, -




respect ievel i jk de gevallen 1 en 4. Daar al lerwege de tendens naa r bedr i j f s -
vergrot ing m e r k b a a r is zal men e r bij een georganiseerde tuinbouwvestiging 
goed aan doen te s t reven naa r kavels met een minimum breedte van 80 m. 
Opgemerkt dient echter te worden dat men in de prakti jk mees t a l l i ever niet 
v e r d e r gaat dan een kapbreedte van c i rca 70 m. Als reden hiervoor wordt ge-
noemd dat een werkbreedte van m e e r dan 35 m een ongunstige invloed zou 
hebben op de a rbe idspres t a t i e en dat bovendien het t r anspor t naa r het midden-
pad dan te veel tijd zou vergen. Dit laa ts te argument kan echter bij de teelt 
van aardbeien nauwelijks een rol spelen. 
LANDINRICHTING . 
Veronders te l l ingen 
Bij de berekening van de benodigde invester ingen en de jaar l i jkse kosten 
van de landinrichtingsmogeli jkheden is van een aantal veronders te l l ingen u i t -
gegaan: 
1. De kavels worden gedra ineerd met een onderlinge afstand tussen de rijen 
van 8 m en een maximale rij lengte van 200 m. De d ra ins liggen op een 
diepte van 1,20 m; 
2« Op de kavels moet een beregeningsmogelijkheid bes taan zowel voor de cu l -
t u r e s onder glas a l s voor de gewassen in de open grond. De glasopstanden 
hebben een vaste regenleiding; 
3- Aangenomen is dat de sloten waaruit beregeningswater betrokken moet kun-
3 
nen worden een inhoud hebben van 5 m pe r strekkende m e t e r sloot. De 
3 
overige sloten hebben een inhoud van 3 m ; 
4. Als al ternatief voor beregening uit sloten is aangenomen dat ook voldoende 
beregeningswater uit de ondergrond kan worden betrokken. Dit water moet 
dan echter 60 m diep opgepompt worden. Dit sluit goed aan op de prakti jk 
waar vaak water van 50 m tot 70 m diepte wordt opgepompt; 
5. Tenslotte is aangenomen dat wegsloten niet noodzakelijk zijn, eventueel kan 
met een zakgreppel worden volstaan. 
De plannen 
De doorgerekende plannen kunnen in e e r s t e instantie in twee categorieën 
worden ingedeeld nameli jk: 
A. Plannen me t beregeningsmogeli jkheid uit sloten; 




Bij beide categorieën is de ligging van de drainage o q. be regen ingss lo -
ten var iabe l gesteld. Onderscheiden is respect ievel i jk: 
a. een sloot achter de kavels ; 
b . een wegsloot; 
c. een ach t e r - en een wegsloot; 
d. een achters loot en een kavelscheidingssloot pe r twee kavels . 
Voor de plannen waarbi j beregeningswater uit sloten moet worden be t rok-
ken zijn nog een aantal verschi l lende mogelijkheden in de beschouwing betrokken, 
nameli jk: 
Het beregeningswater wordt over de kavel ge t ranspor tee rd door: 
1. Een bovengrondse leiding onder druk; 
2. Een ondergrondse leiding onder druk met bovengrondse aankoppe-
lingspunten; 
3. Een ondergrondse leiding met een beregeningsput pe r twee kavels« 
Resul ta ten 
Een overzicht van de invester ingen en de jaar l i jkse kosten op bas i s van 
de ta r ieven , afschr i jvingstermijnen en onderhoudskosten genoemd in bijlage 1 
van de omschreven a l ternat ieven is weergegeven in de figuren 2 tot en met 9 
en in tabel i l . Hierbi j is onderscheid gemaakt tussen de invester ingen en j a a r -
li jkse kosten voor landinrichting met en zonder de kosten van het t r anspor t van 
het beregeningswater over de kavels . Verder dient men te bedenken dat alleen 
die invester ingen en kosten van landinrichting in de berekeningen zijn be t rok -
ken die met de lengte /breedteverhouding van de kavels samenhangen (tabel 11). 
Vermeld dient te worden dat een algemene post voor het handhaven van 
voldoende water in de sloten niet in de berekeningen is opgenomen. Voor de 
zandgebieden zal dit in het a lgemeen een aanzienlijke vergrot ing betekenen van 
de invester ingen voor de plannen waarbi j wordt beregend uit sloten, omdat i m -
m e r s een polder moet worden gemaakt waar in het peil kunstmatig kan worden 
behee r s t . Het i s duidelijk dat de kosten van een dergeli jk waterbeheers ingsplan 
ten nauwste samenhangen met de grootte van het gebied waarin het pei l in de 
sloten behee r s t moet kunnen worden. Daar ten aanzien van deze grootte in het 
rui lverkavel ing s gebied Ri jsbergen nog nie ts bekend i s , konden deze kosten 
h ie r niet in rekening worden gebracht . 
Uit de berekeningen blijkt dat zowel de invester ingen als de jaar l i jkse 
kosten van de a l ternat ieven met beregening uit sloten en beregening uit een bron 




geningswater te bet rekken uit de ondergrond door middel van een bron. 
De totale invester ingskosten voor landinrichting en watervoorziening 
2 
door middel van een bron blijken op bedri jven met Ó000 m glas ui teen te l o -
pen van ƒ 4763, - / h a bij een kavelbreedte van 40 m met voor en achter de kavel 
een sloot tot ƒ 7045, - / h a bij een kavelbreedte van 40 m met alleen voor de k a -
vel een sloot (wegsloot). De jaar l i jkse kosten in deze twee gevallen lopen u i t -
een van ƒ 446, - - per ha tot ƒ 641, - pe r ha. Zowel voor de inves ter ingskosten 
pe r ha a ls voor de jaar l i jkse kosten per ha is dit het goedkoopste r e spec t i eve -
lijk het duurs te alternatief. Bedacht dient te worden dat in deze kosten niet zijn 
inbegrepen de event, kosten voor egal isat ie en de koeten voor het dempen van 
bestaande sloten, het verwijderen van heggen en dergel i jke, daar is ve ronde r -
steld dat deze kosten voor alle a l ternat ieven gelijk sijn en voor deze berekening 
slechts kos tenverschi l len van belang zijn. Ook de kosten voor de regenleiding 
in de kas zijn buiten beschouwing gelaten. 
Uit tabel 11 blijkt dus dat bij een kavelbreedte van 80 m of 100 m de land-
inricht ingskosten het goedkoopst zijn in het geval waarbi j al leen een achters loot 
is gepland. Omdat een kavelbreedte van minder dan 80 m blijkens het voorgaan-
de toch minder in te ressan t is zullen we ons dus ve rde r met dit landin richting s -
plan bezighouden. De versch i l len in jaa rkos ten voor kavels van 40m, 80 m en 
100 m breed te ten opzichte van kavels van 60 m breedte bedragen r e spec t i eve -
lijk minus ƒ 40, - , ƒ 164, - en ƒ 102, -. Deze kostenverschi l len zijn exclusief de 
beregeningskosten, die i m m e r s samenhangen met de oppervlakte glas die op de 
kavels voorkomt. Wanneer we deze kostenverschi l len gaan kapi ta l i seren zoals 
bij tabel 10 is gebeurd, kri jgen we bedragen van respect ievel i jk minus ƒ 486, - , 
ƒ 1993, - en ƒ 1240, -. Met behulp van deze gegevens en die uit tabel 10 is het 
mogelijk om de gekapi ta l iseerde waarde van alle opbrengst - en kos tenversch i l -
len voor glasbedri jven met een verschi l lende kavelvorm te berekenen. 
Tabel 12. Gekapi ta l iseerde waarde van de ne t to-opbrengs tverschi l len van 
glasbedri jven met verschi l lende kavelvorm (incl. kostenverschi l len 
van landinrichting 
























Hier blijkt dus in geval 1 een kavelbreedte van 80 m het voordeel igst te zijn, 
in andere gevallen is een breedte van 100 m het me e s t aantrekkeli jk, al thans bij 
de h ie r gemaakte veronders te l l ingen. Het ve r sch i l tussen een b reed te van 80 m 
en 100 m blijft echter gering vergeleken met de verschi l len tussen andere m o g e -
lijkheden. 
Wanneer een bedrijf zich ontwikkelt zoals in geval 1 is omschreven 
blijkt een kavel van 1, 5 ha met een breedte van 80 m dus ru im ƒ 7300, - m e e r 
waarde te hebben dan een kavel van dezelfde oppervlakte met een breed te van 
40 m. Naarmate di rect g ro te re glasoppervlakten worden gesticht of een bedrijf 
zich in de tijd snel ler u i tbreidt , wordt dit ve rsch i l g ro ter . Bij een ontwikkeling 
zoals in geval 4 is omschreven stijgt dit tot boven de ƒ 17 000, -. 
SAMENVATTING 
In het voorgaande is getracht een antwoord te vinden op de vraag welke 
kavelvorm het mees t geschikt is voor nieuw te stichten glastuinbouwbedrijven 
op zandgrond in Noord-Brabant . 
Hierbi j is uitgegaan van een teel tcombinat ie van aardbeien en he r f s t t o -
maten onder glas en werd gebruik gemaakt va.n het rappor t van de Werkgroep 
kastype getiteld: Kosten en opbrengsten in kassen va.n verschi l lende breed te en 
indeling. In overleg met het I. T. T. werden de h ie r genoemde versch i l l en aan-
gepast aan de heersende omstandigheden in Noord-Brabant . Van de v ie r onder -
zochte kasbreed tes blijkt een kasbreedte van 100 m het gunstigst te zijn, hoewel 
de verschi l len ten opzichte van de totale exploitatiekosten slechts gering zijn. 
De versch i l len in jaar l i jkse kosten van een aantal mogelijke vormen van 
landinrichting en watervoorziening zijn s lechts gering. De conclusie moet dan 
ook zijn dat zoveel mogelijk gestreefd zal moeten worden naa r kavels van m i n i -
maa l 80 m breed te en l iever nog van 100 m breed te . Dit t emeer daar e r aanwij -
zingen zijn dat bij de toepassing van toekomstige nieuwe technieken bij de g l a s -
teel ten een glasoppervlakte met een kleine lengte /breedteverhouding gunstiger 




I. Eenheidsprijzen investeringen 
Landbouwweg b incl. zakgreppels ƒ 50, --/va. 
3 3 
Graven sloten 5 m (200 m grondtransport) - 2, 50 /m 
3 3 
Graven sloten 3 m (200 m grondtransport) - 2 , 7 5 / m 
1 3 
Dam - 5 m in sloten van 5 m (duikers tf 50 cm) - 500, - - / d a m 
1 3 
Dam - 5 m in sloten van 3 m (duikers tf 30 cm) - 255, - - / d a m 
Drainage : rijlengte 100 m - 1 ,42 /m 
rijlengte 100 - 125 m - 1 , 3 5 / m 1 
rijlengte 126 - 160 m - 1 ,31 /m 
rijlengte 160 m - 1 , 2 6 / m 
hoofddrain beton $ 15 cm incl. leggen - 5, - - / m 
verzamelputje incl. leggen - 30, - - /put 
Beregeningsleiding: - vaste bovengrondse beregenings-
leiding (gegalvaniseerd aluminium) - 7, --/ra. 
- ondergrondse beregeningsleiding onder 
hoge druk met bovengrondse aankoppe-
lingspunten incl. leggen (gegalvaniseerd 
A 
aluminium) - 8, --/va 
- ondergrondse beregeningsleiding onder 
natuurlijke druk incl. leggen (beton JJÏ 20 cm) - 7, --/va 
- beregeningsput (betonnen put ringen (/ 80 cm 
+ filter + plaatsen) - 150, - - /put 
- pompput incl. f i lters - 35, --/va 
- sproeileiding (gegalvaniseerd aluminium) - 7, --/va 
*** Jaarlijkse kosten 
Landbouwweg b - onderhoud - 1, --/va 
rente 6% 
landverlies (8 m 2 / m 4 à ƒ 0, 04) - 0 . 3 2 / m 1 
Sloten - onderhoud - 0 , 3 5 / m 
rente 6% 
3 2 1 4 
landverlies sloten 5 (5,6 m / m à 0,04) - 0, 22 /m 
landverlies sloten 3 m (4 m / m à 0, 04) - 0 , 1 6 / m 
Dammen - rente 6% 
Drainage - rente en afschrijving (20 jr. - 6%) 8,7% 
285/1 

Bijlage 1 (vervolg) 
Beregeningsleiding - vas te bovengrondse beregeningsleiding 
rente + afschrijving + onderhoud 13% 
- ondergrondse beregeningsleiding onder 
hoge druk - rente + afschrijving 
(20 j r - 6%) 8, 7% 
- ondergrondse beregeningsleiding onder 
natuurl i jke druk met bovengrondse b e -
regeningsput - rente + afschrijving 
(20 j r - 6%) 8, 7% 
- pompput - rente + afschrijving 
(20 j r . - 6 % ) 8,7% 
- sproeileiding - rente + afschrijving 
+ onderhoud 13% 
285/1 
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